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SİVAS'TA BÜYÜK VE KÜÇÜK ALİ BABA 
ZAVİYELERİ 
Saiffl SAVAŞ 
D E R V İ Ş ALİ BABA V E ZAVİYESİ 
S ivas'la hâ len Al i Baba adını laşıyan bir mahalle ve bir câmi bulunmakla­dır. A l i Baba kimdir? Ne zaman ya­
şamıştır? Zâviyes i . camii ve mahallesi ne zaman 
leşekkül e ımiş ı i r? Zaviyenin dini . içt imaî ve ik­
tisadî fonksiyonu nedir ve tarihî ge l i ş imi nasıl 
o lmuştur? 
Bir vesile ile inceleme fırsatı b u l d u ğ u m u z 
zaviyeye âi ı evrak bizi bu konuda çal ışmaya sev-
k e i m i ş l i r . F e r m a n , berâ t , h ü c c e t , buyruldu. 
mürâse le , vakfiye, i'lâm, nikâh akdi, çok sayıda 
feivâ ve başka orijinal malzemeyi ihıivâ eden 
bine vakın evrak üzerinde ça l ı şmamız devam c-
diyor"^. N i h a î hedefimiz, bu evrâka i lâve ten 
resmî arşivlerde bulunan malzemeyi de kullana­
rak. X V I . yüzyılda Orta Anadolu'da m ü h i m bir 
fonksiyon icra e t t iğ in i s a n d ı ğ ı m ı z A l i Baba 
Zâviyesi 'nin monografisini ç ıkarabi lmektedir . 
X V I I . asırda Sivas'tan geçen Evliya Çelebi , 
şehirde kırk mahalle ve cinbir tekke bulundu­
ğunu belirtmekle beraber hepsinin ismini ver­
mez. Ö n e m l i olarak ifade et l iğ i mahalle ye 
tekkeler içinde A l i Baha'nın ismi geçmiyor . 
Eni eskisi 1775'li yılları ihtiva eden Sivas Şcr'iye 
Sicilieri'nin muhtelif sayfalarında verilen ma­
halle listelerinde hem Al i Baba ve hem de 
Zâvive-i Al i Baba mahallelerinin adı geçmek­
tedir^ . T K G M Arşivi 'ndc bulunan 982 Hicrî ta­
r i h l i S i v a s M u f a s s a l D c f i e r i ' n d e z â v i y e 
kayıtlıdır'*. Aynı defterin 19. sayfasında Mahal-
Ic-i A l i Baba Mescidi'nin kaydı mevcuttur. Def­
terin 29. sayfas ında zâviye kaydından başka 
sonradan ek lenmiş 1136 Hicrî tarihli bir belge 
ile 1048 Hicrî tarihli Al i Baba ibn Ahi Mehmed 
Beğ vakfiyesi kayıtlı bulunmaktadır. V G M Ar-
şivi'nde. Büyük A l i Baba Câmii ve zâviyesi vak­
f ın ın eski ve yeni ş a h s i y e t kaydı o lmakla 
birlikte vakfiye kaydı bulunmamaktadır . A n ­
cak, Al i Baba ibn Ahi Mehmed Beğ vakfinm 
yeni şahsiyet kaydı ve vakfiyesi mevcuttur . Ay­
nı vakfiyenin bir orijinal ve birkaç tane kopya 
1 Baba Zâviyesi aqivine âil belgeler etnanelen elimizde bulunmakladır. Bir kaç örnek için bkz. Ekkrr. 
2 "Scyahatnime -. Dersaadeı 1314. III. 5.195-199. 
3 S.Ş.S.. 3 Numaralı Defler, s.133-134. 
4 TKGM Arşivi, 982 Hied Tarihli Sivas Mufassal Deflen. İ.29-A. 
5 r.<ıki Şahsiyet Kaydı: Sivas-Aks. 1171. Yem Şahsıvcl Kaydı:2033. 
6 Yeni Şahsiyet Kaydı: Esas 3/5: 221 sıra: 514. Vakfiye Tarihi: H.1048. Vakfiye Defleri Nu: 2141. s.42. 
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Vakfı mütevellileri larafından zapıcdiidiği ka­
yıtlıdır^. Bu kayda göre dc, Ali Baba Zâviycsi'-
nin yaklaşık olarak IS.Wlu yıllarda faaliyette 
olduğu ve Ali Baha'nın da yine aynı yıllarda ya­
şadığı neticesine varılabilir. 
Almus Değirmeni için yazılan Evâhir-i Şev-
val 1113/1702 tarihli bir fermanda geçen "Mü-
teveffâ Rüstem Paşa binâ eylediği A.li Eaba 
Zâviyesi..." şeklindeki kayıl, A l i Baba'nın Rüs­
tem Paşa ile olan münâsebetine işaret ediyor 
20 Şaban 1232/1817 tarihli bcrât-ı şerifte "Si-
vas'u vâki Rüstem Paşa hocası Büyük Ali Baba 
Zâviyesi..." şeklinde ge^en kayıt ise, bu münâ­
sebete açıklık getiriyor . Öyle anlaşılıyor ki , 
Rüstem Paşa, hocası Ali Baba için bir zâviye 
yaptırmış veya yapmasına yardımcı olmuştur. 
Burada Rüstem Paşa'nın kimliğinin tcsbiti ge­
rekiyor. Acaba Al i Baha'nın hocalık yaptığı 
Rüstem Paşa kimdir? 
İbrahim Aslanoğlu, A l i Baha 'n ın Ka­
nunî Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Rüstem 
Paşa'nın hocası olduğunu yazıyor. Ancak, yazar 
bu bilginin kaynağını açıkça belirtmiyor. Bu 
konuda Ali Baba Câmii'nin 1956'daki imamı-
nm anlattıklannı ve nerede bulunduklannı be­
lirtmeden gördüm dediği A l i Baha'nın ve 
torunu Küçük Ali Baha'nın vakfiyelerini kay­
nak olarak göstermiştir . Eğer bilgi kaynağı 
câmi imamının anlattıkları ise bir rivâyetten ö-
teye geçemez. Yok eğer vakfiyelerde böyle bir 
mâlumât varsa mes'ele hallolmuş demektir. 
Bununla beraber, ihtiyatlı olmak kaydıyla bu 
bilginin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Çün­
kü, sözkonusu Rüstem Paşa, 1544-1553 ve 
1553-1561 yıllan arasında sadrazamlık yap­
mış^' ve 1561 tarihinde vefat etmiştir^'' k i , 
TKGM Aışivi 14 Numaralı Siv«» Mufattal Defteri. s.29 a .sonradan eklenmiş vakfiye. I I.1(M8/M.1638 tarihli olan ve 
VGM Arşivi, 2141 Numaralı Defler'in 4Z sayfasında da kayıtlı bulunan vakfiyenin birkaç sureli de elimizde 
bulunmaktadır. 
İbrahim Aslanoğlu "Pir Sultan Abdallar", İstanbul 1984. s.41. 
Elimizde bulunan 20 Numaralı Hüccet. 
Elimizde bulunan i Numaralı Ferman. 
Elimizde ouiunarı 24 Numaralı Berât. 
İbrahim Aslanoğlu, "a.e.", s.41-42. 
İrmail Hâmi Danişmend. "İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi". İstanbui İ971. V, s.17-18. 
Hafız Hüseyin Ayvansarâyt. "Ve.'eyât-ı Selâtin ve Meşâhir-i Ricâl", Haz. Fahri Ç.Derin İstanbul 1978. s.9. 
nüshası elimizde bulunuyor. 
ALİ BAHA'NIN KİMLİĞİ 
Evvelâ konumuzla ilgili iki Al i Baha'nın 
varlığını belirtmemiz gerekiyor; Büyük Ali Ba­
ba ve torunu Küçük Ali Baba. Aynı şekilde hu 
iki Ali Baha'nın tesis ettiği iki zâviyenin mevcut 
olduğu görülüyor. 
Zâviyenin evveliyâtını anlayabilmek bakı­
mından öncelikle Büyük Ali Baha'nın kim ol­
duğunun teshiline çalışılacaktır. Torunu Küçük 
Al i Baha'nın vakfiyesi'nde "medine-i Sivas 
dâhilinde medfûn olan cennel-mekân-ı (îrdevs-
âşiyân sultânü'l-evliyâ ve'l-ârifin bürhânü'l-et-
kıyâ ve'l-vâsılin merhûm Ali Baba..." şeklindeki 
kayıt, Ali Baha'nın manevî kimliğini anlatıyor . 
Bu kayda göre Ali Baha, evliyâ ve âriflerin sul­
tanı mertebesinde büyük bir şahsiyettir. 
Ali Baha ne zaman yaşadı? Bu konuda he­
nüz kesin bir tarih verebilecek bilgiye sahip dc-
ğ i l i z . Fakat, onun yaşad ığ ı d ö n e m i 
belirlememize yarayan bir takım ipuçları var. 
Hicrî 982A574 tarihinde zâviye şeyhi Al i 
Baba'nm oğlu Ahi Mehmed Beğ'dir. Buradan 
hareketle Al i Baha'nın 1574'ten önce yaşadığı 
neticesi çıkarılabilir. 
İbrahim Aslanoğlu'nun gördüm dediği. Bü­
yük Ali Baha tarafından tcrtib edilen vakfiye 
1546 tarihlidir^. 25 Rehiülâhir 1092/1681 tari­
hinde düzenlenen bir hüccette, Karahisar-ı 
Şarkî mülhakatından Firuz Nahiyesi'ne bağlı 
Kuzucuk Kaıyesi'nin mâlikâne hissesinin "yü-
zelli seneden mfltecâvizdir" Al i Baba Zâviyesi 
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yaklaşık olarak Ali Baba ile aynı dönemde 
yaşamıştır. 
Bu bilgileri verdikten sonra Ali Baba'nm 
XV. asnn sonlan ile XVI . asnn ortalan arasın­
da yaşadığı neticesine vanlabilir. 
i . Aslanoglu. bahsi geçen câmi imamından 
naklen, çok zengin olan Rüsıem Paşa'nm, Si­
vas'ta mülkü olan bosianlannın tümünü Ali 
Baba'ya bağışladığını, A l i Baba tekkesi ve 
câmiinin burada kurulduğunu anlatıyor. Buna 
göre Al i Baba, "halkın gözünden uzak olsun 
diye câmi ve tekkeyi bostanın en uzak köşesine 
yaptırmış"^^. Bu rivayet, tariht gelişmeyi anla­
mamıza yardıma olmakla birlikte, zâviycnin 
kuruluş yeri hakkında verdiği bilgi masalımsı 
bir hava taşıyor. Çünkü, zâviyelerin Osmanlı 
topraklannda genel olarak XIV. asnn ortalan 
ile XVI.'asnn ortalan arasında kurulduğu ve 
bu dinî-içtimaî müesseselerin şehirlerin biraz 
dışında binâ olunduğu biliniyor^^. Ayrıca, zâvi-
yenin öyle çok tenhâ bir mahalde değil, bilhas­
sa gayr-i müslim nüfusun meskûn olduğu bir 
yerde veya bu mahallin yakınında kurulduğu da 
bilgimiz dâhilindcdir 1574 tarihinde Ali Ba­
ba Mescidi Mahallasi'nde 9 müslim hâneye kar-
ş ı l ık 55 S^^f"' müs l im ( g e b r â n ) hâne 
bulunuyordu . Gayr-i müslim olarak kaydedi­
len; Murad, Kazan, Çalapverdi, Körpe, îsrâil, 
Mısırşeh, Şehruz, Babacan, Bahadır, İhtiyar, 
Rikab, Ceder, Sadaka. Şcmsetin, Kemahî, Tı­
mar. Kürd, Zckcriyyc. Bünvad, Sahamir, Sabit. 
Güçbcğ, Sefer, Melik, Makdcse, Emirşe, Bâli. 
Küçük ve Devlciyar isimleri bilhassa kültür ta­
rihimiz bakımından enteresan bir mahiyet ar-
zediyor. Acaba bu lip isimleri taşıyan şahıslar. 
1071 Malazgirt Zaferi'ndcn önce Anadolu'ya 
gelip hristiyanlaşan Türklerden midirler? Yok­
sa bunlar, Türk kültürünün tesiriyle mi böyle 
isimler almışlardır? Biz bu aşamada bunlardan 
birisini veya bir başka şıkkı tercih edecek bil­
giye sahip değiliz. 
1274/1831 nüfus sayımına göre Zâviyc-i Al i 
Baba Mahallesi'ndc 28 müslim hanesi olup, 
gayr-i müslim hanesi bulunmamaktadır. A l i 
Baba Mahallesi'ndc ise, 43 müslim hânesi ve 
19 
sadece 3 gayr-i müslim hânesi kayıtlıdu* . Bu 
durumda şu soruların tartışılması gerektiği ka­
naatindeyiz; Ali Baba Zâviyesi. islâmlaştırma 
gayesiyle mi özellikle gayr-i müslimlerin yaşa­
dığı bir bölgede kurulmuştur? I574'de kayıtlı 
gayr-i müslim nüfusun 1831 nüfus sayımında 
kaydedilmemesi bunların ihtidâ ettikleri anla­
mına gelir mi? Yoksa gayr-i müslimlerin 
meskûn oldukları kesim daha sonra ayn bir 
mahalle haline mi getirildi ki, bu netice ortaya 
çıktı? 
5 Rebiülevvel 1195/1781 tarihinde düzenle­
nen bir hüccet, Al i Baba Mahallesi'ne müslü-
man nüfusun iskânı hususunda bilgi verecek 
20 
mahiyette görünüyor . Zâviye yakınında bulu­
nan Hubyar Bostanı denilen yere daha önce 
mütevelli izniyle bazı kimseler tarafından men­
zil ihdas ve binâ edilmiş. Menzil sahipleri o ta­
rihten beri zâviyeye her yıl 107 vakıyye şem*-i 
ruğan veriyorlarmış. Ancak, zamanla menzilkr-
de değişiklikler, artma ve azalmalar meydana 
geldiğinden, 107 vakıyye şem'-i ruğanın tahsi­
linde güçlükler ortaya çıkmış. Bir takım dâvâ 
ve münâ7.aalardan sonra menzil sahiplerinden 
15 İbrahim Aslanoglu. "a.e." s.42. 
16 M. z^ eki Pakalm. "Osmanlı Tarih t^ eyimlcri ve Terimleri Sözlüğü". İstanbul \9HX III. !,.648-, Semavi Eyicc. "İlk 
Osmanlı Dcvnnin Dinî-İçtimai Bir Müessesesi Zaviyeler ve 7J»vıyeli Câmilcr". "İ.Ü. İ.l'.M." İT (1962-1963). Nu;l-2. 
s.23-29. 
17 TKGM Arşivi. 14 Numaralı Defler. S.19-/V 
18 TKGM Ar^iv\. 14 Numaralı Defter. S.19-A. 
19 S.Ş.S., 16 Numarah Defler, s.181-182. 
20 r.limızdc hulunan 59 Numaralı Hüccet. 
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toplam 1931 akçe alınmak Özere sulh yapılmış. 
Buna göre, menzil sahipleri, miktarı belirtilen 
parayı kendi aralannda toplayıp her yıl Berât 
Cecesi'nde zâviyeye teslim edeceklerdi. Aynca, 
hüccette menzillerin satışı durumunda müte­
velliden izin alınması lerektiği de belirtiyor . 
Demek ki , zâviye özellikle gayr-i müstim 
nüfusun yaşadığı bir mahalde kurulmuş, za­
manla zâvtyeye âit bahçe ve bostanlann iskânı 
ile de mahalle teşekkül etmiştir. 
PtR SULTAN ABDAL' ALİ BABA İLİŞKİSİ 
Alt Baba'mn müsâhibi olarak rivâyet edilen 
Pir Sultan ile ilgili bilgiler de konumuzu alâka­
dar ediyor. Pir Suitan'a âit olduğu söylenen bir 
şiirde Ali Baba adının iki yerde geçmesine is-
tinâden mtisâhilik mcs'clesinin ortaya çıktığı 
anlaşılıyor. Bu rivâyciin gerçek olup olmadığı­
nın tesbiti için Pir Sulıan'ın yaşadığı dönemin 
belirlenmesi gerekmektedir. Pir Sultan'ın yaşa­
dığı zaman diliminin teshilinde yazılı belgeler-
den çok onun ş i i r l e r i kaynak olarak 
kullanılmakta ve dolayısıyla kesin bir tarihe u-
laşılamamaktadır. LAslanoğlu, muhtelif kay­
nak la r ı .değer lend i re rek Pir Su l t an ' ı n 
1547-1551 veya 1587-1590^llan arasında idam 
edildiği neticesine vanyor . Asım Bezirci, Pir 
Sultan'ın 1510-1514 yıllan arasında doğduğu 
tahmininde bulunup, 1589 veya 1590 yılında i -
dam edildiğini kabul ediyor . Mehmet Bayrak 
ise, idam urihini 1590 olarak kesinleştiriyor^*. 
Ahmet Köklûgillcr, Pir Sultan'ın X V I . asnn 
sonlan ve XVII. asrın başında yaşamış olabile­
ceğini belinmiştir . 
i . Asianoğlu, Al i Baha'nın ölüm tarihini 
1546 olarak kabul ettiği için, 1979da yayınla­
nan bir makalesinde müsâhiplik mes'elestni 
mümkün görmemiş, I984'te basılan kitabında 
ise, rivâyet olarak yakandaki bilgiyi vermekle 
yetinmiştir . Cahit Öztelli ve Asım Bezirci de, 
t. Aslanoğlu'nu kaynak göstererek Ali Baha'yı 
Pir Sultan'ın müsâhibi olarak kaydetmişler­
dir^^. Ancak, A.Bezirci, Ali Baha'nın Pir Sul­
tan'ın ölümüne tanık olmasının mümkün 
olmadığını ve bu yüzden ya Ali Baha'nın sonra 
ökiflğünü veya müsâhibin bir başka Al i Baba 
olabileceğini belirtiyor . 
Eğer Pir Sulun'ın idâmı XVI . asnn oruia-
rında gerçekleşti ise, A l i Baba-Pir Sultan 
münâsebeti zaman olarak mümkün olabilir. 
Ancak, idam tarihi aynı asnn sonlan ise Pir 
Sultan'ın Ali Baha'ya müsâhip olması mümkün 
değildir. Çünkü, Ali Baha'nın 1574'ten önce ve­
fat ettiği muhakkaktır. Hâttâ 1569'dan önce ve­
fat etmiş olması da kuvvetle muhtemeldir^. 
Bu bakımdan, Ali Baba-Pir Sultan münâse­
beti çok zayıf bir ihtimal gibi gözüküyor. Bir 
kere sözkonusu şiirin Pir Sultan'ın kendisi ta-
21 Elimizde bulunan 59 Numaralı Hüccet. 
22 İbrahim Aslanojlu. "a-e". s.48. 
23 Asım Bezirci. "Pir Sultan", İstanbul 1986. s.52, 67. 
24 Mehmet Bayrak. "Pir Sultan Abdal", İstanbul 1986. s.l33. 
25 AhmeC Köklûgillcr. "Pir Sultan Abdal", İstanbul J984. s.l9. 
26 İbrahim Asianoğlu. "Pir Sultan Abdal'ın Zindandaki •Vahamı". "Türk Folkloru". YıUl,Sayı:4 (Kasım 1979), s.28-30; 
Yazar, bu makâlesinde. Ali Baba'mn vakıf tesis ve ölüm tarihini 1546 olarak veriyor. Torunu Küçük Ali Batm'nın 
vakıf tesis ve ölüm tarihini ise, 1631 okluğunu kaydcimi^ ıir. Yazann sözünü elliği Küçük Ali Baba vakfiyesi 
elimizdeki 1638 tarihli vakfiye olmalıdır. Ancak. Küçük Ali Baba hem 1631 ve hem Uc 1638 tarihinde vakıf tenip 
ctmi) olabilir. Aynca. yazann Büyük ve Küçük Ali Baha'nın vakıf tesis ve ölüm tarihlerini aynı olarak g^termesi 
bize pek mantıklı gelmedi. 
27 Cahil Öztdli. -Pir Sultan Abdal". İstanbul 1985. 6. Baskı s.27: Asım Bezirci, -».e ".s.46. 
2S Asım Bezirci, "a.e. " s.46. 
29 1574 larihli Sivas Mulas.wl Dcftcri'nde Ali Baha'nın oğlu Ahi Mchmed Beğ zâviyeye mutasamnır. bkz. S.29-A; 1569 
laribli dcfıer-i cedîd-i hâkânısâreıindede Ali Baba nın kendisi değil zâviyedân faaliyettedir. 
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rafından söylendiği kesin değildir. Üstelik ne 
Ali Baha'nın ve ne de Pir Sultan'ın ölüm larih-
Icrt henüz kesin olarak bilinmiyor. Bunun ya-
nmda, birden fazla Pir Sultan ve Ali Baba'nm 
olması da, bu konuda hüküm vermemizi . zor> 
İaşunyor. 
Eger Al i Baba-Pir Sultan münâsebeti doğ­
ru ise, bu, konumuz açısından Al i Baha'nın 
mezbebi mevzuunda kıymet ifade eder. Bilin­
diği gibi. Pir Suttan, İran Safevf hânedâmna 
bağU isnâ-aşeriyeden Kızılbaş bir Türkmen 
zümresine mensuptur*^. İ. Asianoğlu, adı ge-
çiM câmi imammdan rivâyeile, "Aslında Ali 
Baha'da da biraz Alevîlik varmış. Torunları 
sonradan dönmüşler" diyor'\ Her ne kadar 
bir insanın biraz alevi biraz sünnî olması pek 
mantıklı olmasa da, verilen bu bilgi ilgimizi 
çekiyor. Acaba gerçekten Ali Baba, gayr-i 
Sünnî fikirler taşıyan bir derviş mi idi? 
Bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim devrin­
de (1512-1520) Anadt)lu'da Kızılbaşlar'la yapı­
lan mücâdeleler .sırasında çok sayıda zâviye 
uhrip olunmuş veya terkedilmişti. Kanunî dö­
neminde (1520-1566) ise. bu tip zâviyeler ihyâ 
edildiği^bi yenilerinin yapılmasına da hız ve­
rilmişti . Böyle bir ortamda kurulan gayr-i 
sünnt bir zâviyeye devlet desteğinin olabileceği 
biraz şüphelidir. Aynı şekilde Safevîler'le mü­
cadelenin yoğunlaştığı bir zamanda sadrazam 
olan Rüstem Paşaya Ali Baba'nm hocalık 
yapması, kendisinin gayr-i sünnî bir derviş ol­
ması ihtimâlini azaltıyor. Bununla beraber, A-
li Baba, gayr-i sünnî gruplann tâkibâta uğradı­
ğı bir dönemde, bu tâkibâtdan kurtulabilmek 
için Sünnî bir kimlik edinmiş de olabilir. Bu­
nun yanında, Al i Baba'nm her iki kesimce de 
sevilen bir derviş olabileceği de düşünülmesi 
gereken bir ihtimaldir. 
Bu konuda şimdilik kesin bir hüküm verme­
mekle birlikte, yukarıda sıraladığımız mesned-
lere ek olarak, Al i Baba'nm ve torunvnun 
"baba", oğlu ile oğlunun torunun ise "ahi" o-
larak anılmalarının ilginç olduğunu belirte-
l im^^ 
Al i Baha'dan sonra 1574 iarihinde oğlu Ahi 
Mehmed Beğ zâviye şeyhidir. 1638 tarihinde A-
hi Mehmed Beğ'in oğlu Ali Baba vakfiye tcr-
l iplemekte ve oğlu Ahi Mehmed Bcğ'i 
mütevelli tayin etmektedir. Bu şekilde ailenin 
ilk dört temsilcisi ortaya çıkmış oluyor. Çalış­
maların derinleşmesiyle birlikte şecerenin ta­
mamının ortaya çıkacağı ümidindeyiz. 
ZAVİYELERİN KURULUŞU BÜYÜK ALİ BA­
BA ZAVİYESİ VE VAKFİYELERİ 
i . Aslanoğlu'nun verdiği bilgiye dayanarak 
şimdilik Büyük Ali Baba Zâviyesı'nin 1546 ta­
rihinde kurulduğunu veya daha önceki bir ta­
rihte kurulmakla beraber bu tarihte yapılan 
vakıfla desteklendiğini kabul etmek durumun­
dayız. 
25 Şaban 976/1569 tarihli dcfter-i ccdîd-i 
hâkânî sûreti, Al i Baba Zâviycsi hakkında ente­
resan bilgileri ihtiva ediyor. İbtidâ-i fcthdcn o 
tarihe kadar bir akçe geliri olmayan ve hâsılı 
harcını karşılamadığı için kimsenin talip olma­
dığı ve bu yüzden battal kalan üç kıt'a tuzla ve 
bir kıt'a mezraa Ali Baba zâviyedârı tarafından 
kendi parasıyla ihyâ ve âbâdân edilmiş, bunun 
üzerine sözkonusu mezraa elli akçe maktû' ve 
30 Köprülûzâde Mehmed Fuad. "Bir Kızılbaş Şairi Pir Sultan Abdal", "Hayal". Clld: 3 (1928). S.64. sJ-4; Sadettin 
Nüzhct."XVIl. Asır Saz şairicrinden Pir Sultan Abdal". İstanbul 1929, s.10-21. 
31 ibrahim Asianoğlu, "a.c.", s.42. 
32 Ahmet Yaşar Ocak. -Zaviyeler". "V.D." XII (1978). s.258. 
33 M. Fuad Köprülü, "baha" lâkabının daha çok Bektaşi. I laydariye. KaUnderiye tarikatlanna mensup şeyh ve dervişler 
tarafından kullanıldığını belirtiyor, bkz. "Baba". • İ.ıV. II. S.16S-166; Ahilik ısc. daha çok sosyal, ekonomik ve 
dınimuhtcvSIı hır k.ıvram. Ahilik kavramının muhtelif yönleri ile tanışıklığı. "Türk Kültürü ve Ahilik XXI. Ahilik 
Bayramı Sempozyumu Tebliğleri. 13-15 tiylül 1W5 Kırşehir". İstanbul 1986. lumli eserde bu konuda kıymetli 
makâlelcr mevcuttur. 
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üç kıt'a tuzla, beşte birini mîrfye vermek şar­
tıyla zâviyedânn uhdesine kayd olunmuştur . 
Bu hadise, Ali Baba Zâviyesi'nin, Ö. Lütfî Bar-
kan'ın bahseuiği, istilâ dcvirlcrindeki kokıniza-
tör Törk dervişleri için yapılan zâviyelerin 
benzeri ve bir devamı niteliğini taşıdığı hissini 
veriyor . 
IS74 tarihli mufassal kaydına göre zâviye, 
Ahi Mehmed veicd-i Ali Baba tasarrufundadır. 
Bu tarihte zâviyenin sekiz adet hizmetkân mev­
cuttur ve bunlar yaptıkları hizmet karşılığında 
avanz-ı divaniye ve tckâiir-i örfîye'den muaftır­
lar. Hizmetkârlardan ikisi Ali Baba'nın birâde-
rinin oğlu, üçü A l i Baba tarafından azad 
edilmiş köle (mu'tak) dir'^. Avnı defterde zâvi-
ycyc kayıtlı altı zemin ve bir bağçe bulunmak­
tadır. Deftere sonradan eklenmiş 17 Şevval 
1136/1724 tarihli belgede, Ali Baba Zâviyesi'-
nin Defterhâne-i Âmirc'de kaydının olduğu, 
ancak henüz vakfiyesinin kaydı olmadığı belir­
tilerek, vakıf mülcvcllîlcri Ahi Mehmed, İsmail 
vc diğer Mehmed tarafından, vakfiye-i 
ma'mûlünbihâsının Dcftcrhânc-i Âmire'yc kay­
dı hususunda fermân-ı âli ricâ edilmektedir. 
Belgenin devamında. Bcğdağı yakınında batı 
tarafında bulunan Tuzlaovası, Ç^mözü ve Asu-
rönü tuzlalarının, beşte birini mîrfye vermek 
şartıyla Ali Baba ve Ebulkasım elinde bulun­
duğu belirtiliyor . Ancak, Ali Baha'nın iştirâ-
ki sadece Tuzlaovas ı 'ndadı r , d iğer ler i 
müstakillen Ebulkasım elindedir. Aynı belgede, 
"mukâtaa-i tamga ve ihtisab ve boyahânemsi 
mahsulât-ı şâire" kaydı geçiyor. Bu kayıttan 
tamga, ihtisab ve boyahâne mukâtaaiarının 
zâviyeye tahsis edildiğini anlıyoruz. Ayrıca, 
Mihmad Beğ Karyesi'nde bulunan Gerdeklü, 
Berkla, Beğiik, Kızılcakışla ve Kuyucak tuzla­
sının ve Kışlak-i Ağcaeniş Tuzlası'nın beşte biri 
mîrîye olmak şartıyla zâviyeye kayd olunduğu 
belirtiliyor. Zilkâde 980/1573 tarihli berât ı 
hümâyûnla, hâsıl olan tuzun hâriçte satılma­
mak kaydıyla, mîrfye âit olan kısmının da zâvi­
yeye kaydedildiği görülüyor 
Bu tarihlerde henüz Büyuk-Küçük Ali Baba 
ayrımı sözkonusu değildir. Küçük Al i Baba 
Zâviyesi'nin 1638'de Ali Baba ibn Ahi Mehmed 
Beğ tarafından tesis edilen vakfiyeden daha 
sonraki yıllarda orUya çıktığı kanaatini taşıyo­
ruz. Bu bakımdan, buraya kadar anlatılanlar, 
daha sonra Büyük Ali Baba Zâviyesi olarak a-
nılan zâviyeyi ilgilendirmektedir. 
1837 tarihinde düzenlenen Sivas Vakıf Mu­
hasebe Defteri'ndeki Büyük Ali Baba Zâviyesi 
ile ilgili kayıtlar, daha birtakım gelir kaynakla­
rının okluğunu gösteriyor. Buna göre o tarihte 
zâviyeye âit gelir kaynaklan aşağıdaki şekilde­
dir: 
-Niksar Kazası'na bağlı Ba.şdemi Karyesi'-
nin tamam mâlikâne-i öşrü. 
-Aynı kazaya bağlı Keyran Karyesi'nin nısf 
mâlikâne-i öşrü. 
-Aynı kazaya bağlı Hisarak Karyesi'nin ta­
mam mâlikâne-i öşrü. 
-Aynı kazaya bağlı Kızılkaya Karyesi'nin ta­
mam mâlikâne-i öşrü. 
-Aynı kazaya bağlı ve hâlen mezraa olan Ki ­
rde Karyesi'nin tamam mâlikâne-i öşrü. 
-Aynı kazaya bağlı Kagüne'nin nısf mâlik­
âne-i öşrü. 
-Aynı kazaya bağlı Karacagöl Mczraası'nın 
tamam mâlikâne-i öşrü. 
-Zile Kazası'na bagh, Kızılkünbed'e tâbi Ey-
mir Kaiyesi'nin tamam mâlikâne-i öşrü. 
-Sivasili Kazası'na tâbi Kuşçu Karyesi'nin 
34 Elimizde bulunan sûrct. 
35 Ö. Lülfı Barkan. "Osmanlı İmparatorluğu nda Bir İ.skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I 
İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Derviislcri ve Zaviyeler". -V.D.". 11 (1942V S.2RI -304. 
36 TKGM Arşivi. 14 Numaralı Defter. s.29 A . 
37 IXGM Arşivi. 14 Numaralı IX-fler. s.29'a ekli belge. 
38 TKGM Arşivi. 14 Numaralı Defter. s.29 a ekli helge. 
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tamam mâlikâne-i (>şrü. 
-Aym kazaya bağlı Gcmriz Karyesi'nin nısf 
mâlikâne-i öşrü. 
-Aym kazaya lâbi Ölük Karyesi'nin tamam 
mâlikâne-i öşrü (aynı karyeye lâbi Dere. Kara-
laş. Korucuk ve Kebir mczraalan dâhil). 
-Aynı kazaya bağlı Karkın Mezraası'nın nısf 
mâlikâne-i öşrü. 
-Bayramlı Livası'na bağlı Karaiaş, Kovanı, 
Kürddilo/.,Temürcilik vc Enderin kar>'elcrinin 
on schimdc bir schim öşrü. 
-Tonus aklâmından bcrâı ile zâviyeyc, Ha-
ramcyn cânibindcn Aıik Valde Sultan tarafın­
dan beher sene 35 kile hınia tahsis edilmiştir. 
-Sivas civarında Çorak Mczjaasi'mn dörtte 
bir hissesi. 
Bu tarihte vakfa âiı bir câmi, câmi içinde 
çc-şmclcr ve türbe mevcut olub, zâviye mütevel­
linin hanesi durumundadır. Yine aynı tarihte 
evlâd-ı vâkıfdan Es-Sc\yid Eş-Şeyh Ebubekir, 
Şeyh Osman. Şeyh Ahmcd ve Şeyh diğer Ebu­
bekir altı mud hınia ile nezâret, kitâbet ve cibâ-
39 
yet cihetlerine mutasarrıflardır 
Büyük Ali Baba Zâviycsi hakkında şimdilik 
verebileceğimiz mâlumâi bu kadardır. Şimdi, 
Büyük Ali Baha'nın torunu Küçük Ali Baba ta­
rafından tesis edildiği anlaşılan ve belgelerde 
"Küçük Baba" "Veled-i Diğer Ali Baba" ve 
"Küçük Ali Baba" zâviyesi şekillerinde geçen 
zâviye tanıtılmaya çalışılacaktır. 
KÜÇÜK ALİ BABA ZAVİYESİ 
1638 tarihinde düzenlenen Ali Baba ibn Ahi 
Mehmed Beğ vakfiyesi ile yeni bir zâviye tesis 
edildiği anlaşılmıyor. Vakfiyede, "ceddim 
mcrhûm-ı mezbûrun medine-i merkûme dâhi­
linde binâ eylediği zâviyesi..." kaydı geçmekte 
ve bu Tâviyede sâkin olanların, vâkıfın vefâtm-
dan sonra vakfedilen mallara mutasarrıf olma­
ları şart koşulmaktadır . Bu bak ımdan 
vakfiyenin. Büyük Ali Baba tarafından tesis e-
dilen zâviyeyi desteklemek amacıyla düzenlen­
diği neticesine varıyoruz. Bununla beraber 
Küçük Ali Baha'nın, "ta'lim-i sıbyan içün mü-
ceddedcn" bir muallimhâne binâ eylediği görü­
lüyor. Vakfiyede, muallimhâncyc yc\ mî üç ak­
çe vazife ile bir muallim ve yevmi bir akçe va­
zife ile bir halife tayin olunması şart koşul­
muştur. Aynı şekilde, daha önce Büyük Ali 
Baba iarafindan binâ edilen mcscid-i şerif i -
mamına yevmî üç akçe ve müezzinine yevmi 
bir akçe vazife verilmesi vakıf şartlarındandır. 
Ayrıca, "mübârck gecelerde mcscid-i şerifde 
berât vaz' olunması" (berât mumları yakılıp 
mescidin aydınlatılması), helva vc yemek ha­
zırlanarak zâviyede bulunan "mukîm vc müsâ-
firînc" ikrâm olunması da vakfiyede belirtil­
miştir. 
Küçük Ali Baha'nın vakfettiği mülkü: 
-Büyük Ali Baba Zâviyesi yakınında bulu­
nan Boyraz yerleri denilen mülk mezraalar. 
-Hamzabostanı denilen mülk bir kıi'a bos­
tan yeri. 
-Sivas'a tâbi Tavra Karyesi nehri üzerinde 
bir çatı allında işleyen üç göz mülk değirmen. 
-Bu değirmenlere bitişik mülk bir kıl'a ça­
yır. 
-Sivas'ta Soğuk Çermik yalçınında bulunan 
beş kıı'a mülk çayır. 
-Sivas'a tâbi Sıra.söğüd Mevzii'nde bulunan 
Pirkinik Suyu ü7x;rindc işleyen bir göz değir­
men. 
El-Hâc Zâhid mahallesi yakınında adı geçen 
Pirkinik Suyu üzerinde işleyen bir göz değir­
men 
-Yeniil Kazası na lâbi Ulaş Karyesi sınırı 
dâhilinde Tecer Suyu dcnilea oeMf üzerinde 
bir çatı altında işleyen üç göz mülk değirmen. 
39 Sivas Müzesi nde hulunan 12511252 Tanhii numaraM7. Vakıf Muhasebe Deflen. s.l4().141. 
40 Bkz. Dipnot 6. 
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•Sivasiii Kazasi'na tâbi Ötâk Kaıyesi'nde 
KOsedağı Nehri flxerinde işeyen bir gOz <le^-
men. 
•Aynı kazaya tâbi Kemriz Karyesi sınırı 
dâhilinUe yine Kfisedağı Nehri Özerinde iş{q«n 
bir gOz deıpnhen. 
•Aynı kaaya bağlı, müik i^ maiua olan Uzun 
KaryesV^h uııfıanı mâlikâne-i muayyencsl. 
•Tozanlı Kazası'na tâbi Divriğin Kaıyesi'-
ttin, maikö olan nısf mâlikâne-i muayyenesL 
-Divriğin Kaıyesi'nde Tozanlı Nehri üzerin­
de işleyen bir göz mülk değirmen. 
-Tozanlı Kazası'na tâbi Tağnis Kaıyesi'nde 
Tozanlı Nehri üzerinde ve Tozanlı Suyu üzerin­
de bir çatı altında imleyen iki değirmen ocağı. 
-Budaközü Kazası'nda bulunan Emrullah 
Tuzlası deniten çalışır durumdaki mülk tuzla. 
-Bu tuzlaya bağlı Dikilitaş, Koyunağılı ve E-
lekçi tuzlaları olarak bilinen mülk tuzlalar. 
-Hargün Nahiycsi'ndc bulunan Sertan Tuz­
lası. 
-Sivasiii KazAsı'nda Bcğli Tuzlası'na bağlı 
Gerdckli, Celalli ve Pur adındaki tuzlalar. 
-Çamözü ve Acıböğrüm'de bulunan küçük 
tuzla. 
-Cirhin Karyesi'nde bulunan küçük tuzla. 
-Tokat Kazası'na tâbi Tozanlı Nahiyesi'nde 
Gibis, İrmenis ve Değeryer adındaki karyelerin 
dörtte bir (rub') mâiikânc hisseleri'*^ 
Elimizde bulunan tarihsiz bir belgede, Kü­
çük Al i Baba Zâviyesi'nın gelir kaynaklannın 
dökümü verilmiştir. Yukarıda adı geçen değir­
men, tuzla ve köylerin tamamı bu listede yera-
hyor. Bu bakımdan, Ali Baba ibn Ahi Mehmcd 
Beg'in Küçük Al i Baba ve tesis ettiği vakfiyenin 
de o tarihte veya daha sonra teşekkül eden Kü­
çük Al i Baba Zdviyesi'nin gelir kaynaklan ol­
duğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bahsi geçen 
41 1251-1252 Tarihli numarasız Vakıf Muhasebe Defteri. 
42 Elimizde bulunan 3 ve 4 Numaralı İ'Ulmlar. 
belgede, yukanda adı geçen çayır ve değirmen-
teria tamamının kuliantimaz (muattal) halde ve 
Elekçi, Orhin ve Acıpmar tuzlalarının harap 
oklaklan kayd«dilmi|tir. 
Aytu âife^v âit iki zâvıyenin teşekkül etme­
siyle JMrtikte vâkıflann evlattan araainda nmn 
y4iar devam eden bir mütevelIflHc ve zâviyedar-
lik arilcadeleunin batto^itiM )*Wt oluyoruz. 
Elimizde bulunan 1142/1730 ve 1156/1743 ta­
rihli iki b e ^ bu hususa açıklık getirmektedir. 
Bu belgeleri geçen "medine-i Sivas'da vâki 
ROstem Paşa hocası Büyük Al i Baba Zâviyesi 
vakfının zâviyedarhk ve tevliyeti vazife-i muay­
yene ile batnen ba'de batn evlâda meşrut olup 
ve yine Veled-i Diğer Ali Baba Zâviyesi vakfı­
nın zâviyedâriık ve tevliyeti batnen bâ'dc batn 
meşrût olduğu vakfiyelerinde mestûr ve mukay-
yed olub..." şeklindeki kayıtlar, bizim henüz gö­
remediğimiz Büyük Ali Baba vakfının bütün 
evlâda. Küçük Ali Baba vakfinın ise sâdece er­
kek evlâda meşrût olduğunu göstermektedir. 
Aynı belgelerden, karışıklığın bu yüzden ve 
1097/1685-86 yılından itibaren iki sene zâ%ıycye 
mutasarrıf olan Fatma Hatun'un (Küçük A l i 
Baba'nm kızıdır) ölümünden sonra başladığını 
anlıyoruz. Fatma Hatun'un vefâtından sonra 
evlâd-ı kebîrleri Ahî Mehmed ve İsmail müşte­
reken mutasarrıf oluyorlar. Bu ikisinin ölümle­
rinden sonra İsmail 'in oğlu Seyyid A l i , 
zâviyedar ve mütevelli oluyor. Ancak, halaları 
Emine ve Ayşe hatunlar (Fatma Hatun'un kız­
ları) evlâdiyet dâvâsı açarak mütevellîlik ve 
zâviyedarlıkta pay Lsiiyoilar. Uzun süren yazış­
malardan sonra 1142/1730 yılında ayrı ayrı ve­
rilen berâtlarla Büyük Ali Baba Zâviyesi E-
minc ve Ayşe hatunlara. Küçük Al i Baba 
Zâviyesi ise Seyyid Ali'ye tevcih olunmuş­
tur'^. 
1156/1743 tarihli vakfin borcu ile alâkalı o-
larak gönderilen ferman, mes'elenin bu tarihe 
kadar çözüme kavuşturulmadığını gösteriyor. 
Buna göre, Seyyid Ali her iki zâviyeye de mu-
S.4. 
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tasamf iken. Emine ve Ayşe hatunlann cvlâdi-
yet üâvâsı açmaları üzerine, Seyyid Al i , vakfm 
borcu olan 14,5 kise akçenin yansmı ödemeleri 
şartıyla tevliyetin yansını Emine ve Ayşe ha­
tunlara devrediyor. Sonradan Emine ve Ayşe 
hatunlar bu parayı (klcmcyi reddettikleri için 
mes'ele devam edip gidiyor Elimizdeki vesi­
kalardan çoğu bu tip problemlerle ilgilidir. A-
caba bu yüzden mi y u k a r ı d a ad ıgeçen 
değirmen, çayır ve tuzlalar kullanılamaz hâle 
geldi? Gerekli bakımlan yapılmayan gelir kay­
naklarının zamanla harap olacakları açıktır. 
Bununla beraber, meselâ eşkıyâlık hâdiseteri de 
harâbiyetin sebebini teşkil etmiş olabilir. 
1837'de düzenlenen Sivas Vakıf Muhasebe 
Dcfteri'ndeki kayıtlar, o tarihteki Küçük Al i 
Baba Zâviyesi'nin gelir kaynaklannın dökümü­
nü veriyor. Bunlar scncvî (")şrü 500 kuruş olan 
7 tarla, Uzun Karycsi'nin lamam mâlikâne-i öş­
rü olan 405 kuruş, Divriğin Karyesi'nin 400 ku-
ruş luk nısf bedcI-i i l t i zâmı . Dik i l i t a ş , 
Koyunağılı ve Elckçi tuzlalarının iltizam bedeli 
olan 6000 kuruş. Senan Tuzlası, senevi icâresi 
24 kuruş olan Beğli Tuzlası, bedel-i iltizâmı 
44 
1000 kuruş olan Celallipur Tuzlası, senevi i -
câresi 12 kuruş olan Küçük Memleha, rub' 
mâlikânesi 610 kuruş olan İrmenis, Değeryeri 
ve Gibis karyeleridir. 
1638 tarihli vakfiyede kaydedilen muallim, 
imam ve müezzinin günlük ücretleri 1837'de dc 
değişmeden devam etmiştir. Fakat, vakfiyede 
bahsi geçen "halife" bu tarihle mevcut görün­
müyor. Bu tarihte muallimlik, imamet ve mü­
ezzinlik görevi aynı şahıs tarafından ifâ 
edilmektedir. Bu şekilde yıllık toplam 63 kuruş 
olan ücrete, mütevelli tarafından verilen 200 
kuruş eklenerek, bu üç vazifeyi yürüten kişiye 
bir yılda 263 kuruş ödenmektedir. Görüldüğü 
gibi, vakfiyede şan koşulmamasma rağmen mü­
tevelli, yetkisini kullanarak, akçenin değer kay­
bı sebebiyle yetersiz kalan söz konusu ücrete 
takviyede bulunmuştur. 
NETİCE 
Ali Baba'nm yaşadığı dönemi, yaklaşık XV. 
asnn sonlan ile XVI . asnn ortalan olarak be­
lirlemek mümkündür. Yine avnı dönemde, bü­
yük bir ihtimalle Kanunî 'nin damâdı ve 
sadrazamlarından Rüstem Paşa'nın sağladığı 
mâlî destekle zâviycsini kurduğunu söylcj'cbili-
riz. 
Ancak, Ali Baha'yı dinî-tasavvufi ve diğer 
yönleriyle tantyabilmemiz için, yaşadığı dönem­
de bilhassa Sivas ve çevresinin ve daha genel 
olarak Osmanlı Anadoİusu'nun dinî-tasav­
vufi: hayatını, toplumu etkilc>-en mezhep, tari­
kat vc diğer akımlan tanımamız icap ediyor. 
Ayrıca, bu tip hadiselerin oluşumunda tesiri 
azımsanmayacak siyasi gelişmelerin dc bilin­
mesi faydalı olacaktır. İşıc o zaman, Ali Ba­
ha'nın gerçek şahsiyetini, zâ\iyesinin icrâ etti­
ği fonksiyonu, kuruluş gayesini ve tesirlerini 
anlayabiliriz. 
Ahmet Yaşar Ocak tarafindan yapılmış olan 
"Emirci Sultan ve Zâviyesi", (İ.Ü.E.F. Tarih 
Enstitüsü Dergisi. IX (1978), s. 129-208) isimli 
çalışmanın bir benzerini yapmayı düşündüğü­
müz daha şümullü bir çalışmada, konu içinde 
belirlenen ve yukarıda ifâde edilen problemle­
rin çözümü için gayret sarfcdilcccklir. Bu şe­
kilde, Anadolu dini-lasawufi tarihinin bir say­
fasının daha aydınlanacağı ümidindeyiz. Bu 
çalışmada, genel olarak zaviyenin tanıtımı ile 
yetinilmiştir. 
BİBLİYOĞ RAFYA 
Arşiv Kaynaklan: 
-Sivas Müzesi'nde bulunan, 
3 Numaralı Sivas Şer'iye Sicili 
16 Numaralı Sivas Şer'iye Sicili 
1251-1252 Tarihli Numarasız Vakıf Muhasebe 
Defteri 
-TKGM Arşivi'ndc bulunan 14 Numaralı Sivas 
Mufassal Defteri 
43 
44 
Illımı/dc hulun;ın y> Numara)ı Fcnn;ın. 
Daha oncckı htigelerdc Celalli ve Pur adıyla ayn .lyn kaydeJilmıştir. 
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-VGM Arşivi'nde bulunan 2141 Numaralı Def­
ler 
-Elimizde bulunan belgeler: Ali Baba Zâviyesi 
Arşivi'ne âit belgeler cmâncten nezdimizdc bu­
lunmakta ve tasnifi hâlen devam etmektedir. 
Bu çalışmada aşağıdaki belgeler kullanılmıştın 
25 Şaban 976/1569 Tarihli Defter-i Ccdîd-i 
Hâkânî Sûreti 
1048A638 Tarihli Ali Baba ibn Ahi Meh-
mcd Beg Vakfiyesi 
25 Rebiülâhir 1092/1681 Tarihli 20 Numa­
ralı Hüccet 
Evâhir-i Şevval 1113/1702 Tarihli 5 Numa­
ralı Ferman 
1142/1730 Tarihli 3 Numaralı İ'lâm 
1156/1743 Tarihli 4 Numaralı İ'lâm 
1156/1743 Tarihli 39 Numaralı Ferman 
5 Rebiülevvel 1195/1781 Tarihli 59 Numa­
ralı Hüccet 
20 Şaban 1232/1817 Tarihli 24 Numaralı 
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1-1114/1703 Tarihü Feman 
Fermân-i Gibis ve Degeryer 
Emlrü'l-ümeıâi'l-kiı^m kebirü'l-kfiberâi'l-
fihâm zû'l-kadri ve'I-ibtirâro sâlıibü'1-izz ve'l-
i h t i ş â m ei-muhtass b i -mez ld - i 
inâyetü'l-meiiki'l-a'lâ Sivas Beglerbegisi oiaa 
—dâme ikbâluhûve kıdvetü'l-kuzât ve'l-hUk-
kâm ma'denû'l-fazi ve'l-keiâm mevlânâ Sivas 
kadısı zîde faziuhû tevki'-i reiT-i hümâyûn vâsii 
olucak ma'lûm ola ki, Faıma Hatun sfldde-i 
saâdetime arz-ı hal idûb berât-ı âli-şân ile ma-
teveiiiyesi olduğu Tokad Kazası muzââtından 
Tozanlı Nahiyesi'nde Gibis ve Dcger-yer nam 
karyelerin rub'-ı malikânesi ecdâdım Ali Baba 
Zaviyesi'ne rüfı' olan misâfirier içûn i t 'âm-
I ta'Sm eylemek üzere ^ r t ve tayin olunduğu 
defter-i ccdîd-i hâkânf'de mukayyed ve yakRyc-i 
ma'mûlünbihâsında tasrih olunmuş iken Bekir 
nam kimesne ana mülkü deyu hilâf-ı şart-i vâkıf 
zabt ve ğailesin ahz u kabz kiüb galie-i vakfı 
edâ eylemeden fevt olub mal-ı vakf zimmetinde 
kaklığın btidirüb yedinde olan sâret-i cedîd-i 
hâkânîve vakfiye-i ma'mfllOnbihâ ve fetvây-ı 
şerîfeye muhülif fuzûli zabt ve ahz u kabz idüb 
zimmetinde kalan gallc-i vakfı ba'dc's-sübût 
muhallefâim kabz iden vârislerinden ma'rifet-i 
şer'ile altvirilmek bâbında emr-i şerifim recâ 
eylediği imdi ^r ' i ie amel olunmak fermânım 
olmuşdur büyürdüm ki, hükm-i ferifim vardık-
da bu bâbda sâdır olan emrim üzere amel idüb 
dahî bir defa şer'ile görülüb fasi olunmayan 
dâvâlann tamam hak ve adi üzere gereği gibi 
şer'ile mukayyed olub göresin i'Iâm olunduğu 
üzere zikr olunan karyelerin nıb'-ı mâlikânesi 
zâviye-i mezbureye şart ve ta'yin olunduğu def-
ter-i cedtd-i hâkânfde ve vakfîye-i ma'mûlün-
bihâda tasrih olunmuş olub ve mezbflrun fuzûli 
zabt idüb kabz eylediği gaiic-i vakf müteveffa.yı 
mezbur Bekir'in zimmetinde kalmış ise ol tak­
dirce ba'de's-sübût zimmetinde kalan galle-i 
vakfı muhallefâtın ahz u kabz iden vâristerin-
den ma'rifet-i şer'ile girü vakf içün alıvirüb 
ihkâk-t bak eyleyesin min ba'd kanun ve defter 
ve vakfiye-i ma'mûlünhihâya ve fctvâ'-yt şerife 
ve emr-i hümâyûnuma muhâiif kimesne(ye).iş 
itdirmeyesin şöyle bilesin alâmet-i şerife i ' t i -
mad kılasın. 
Tahriren fi'l-ycvmi'l-hâmis ve ışrtn min 
şchr-i Ramazani'l-mübârck sene crbea aşer mie 
ve cif: 1114/1703 
Be makâm-ı Edirne cl-mahrûse 
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11-1122/1710 Tarihl i H ü c c e t 
Hüccet - i nâzır 
Hurrire el-fakir Abdullah e l -kadı bi-medi-
ne-i Sivas 
An-asi Karayaka Kazası 'nda Ayan nam kar­
yeden olub medinc-i Sivas'da vâki A l i Baba 
zâ \ iyes i 'nde sâkin ve m ü t c m c k k i n iken bundan 
akdem ğaybiyci- i münkat ia ile ğâib ve mcfkûd 
olan Vel i Bcg bin Tatar Muslu nam kimcsncnin 
o n b e ş seneden m ü t e c a v i z hayal ve m c m â i ı 
ma' lûm o l m a m a ğ l a mcdine-i m c z b û r c d c ve sair 
yerlerde olan emvali vc c r / i k m ı zabt ve tesviye 
emrine bir kayyum nasb olunmak lâzım ve mü­
him o l m a ğ ı n gâib-i m c z b û r u n s u l b î o g l u işbu 
sâhibü'l-vcsika İsmail Bcg nam kimcsne müs­
takim ve dindar vc kayyumluğa lâyık vc uhde­
sinden g e l m e ğ e kâdir kimcsne o l d u ğ u n u zcyl-i 
vesikada muharrcrü' l -csâmî bî-garaz müs i imîn 
ihbâr i lmeler iy le h â k i m - i m u v a k k î - i ' sadr- ı 
k i ı â b t û b î l e h û ve h ü s n ü m e â b h a z r e t l e r i 
dahîğâ ib- i m e r k û m V e l i Beğ' in hayat ve m e m â -
II m a ' l û m oluncaya d e ğ i n e m l â k ve arazisini 
zabt ve hıfza ve şâir tesviye emrine merkum İs­
mail Beğ'i kayyum nasb ve ta'yin eyledikde ol 
d a h î v e c h - i m u h a r r e r ü z e r e k a y y u m l u k - ı 
m e z b û r u kabul ve hizmet-i l âz imes in i kemâ 
y e n b e ğ î e d â y a t a a h h ü d ve i l t izâm itmeğin hâze'-
1-vesika ğ ı b b e ' t - t a l e b ketb olundu. R evâi l - i 
Cemâz iye lû lâ li-sene isneyn ve ışrin ve mie ve 
cif: 1122/1710 
Şühûdü' l -hal : Muytabzâde Es-Seyyid Ö m e r 
Ağa , Pazarbaşı Seyyid Mehmed Çelebi . Scyyid 
Halil bin Ebubekir, Hüsey in bin Murad, Molla 
Ö m e r bin Himmet ve ğayrihüm mine'l-huzzâr. 
.10 
• • V * ' ' 
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III-1152/1740 Tarihli Berât Tezkeresi 
Nişân-ı hümâyûn yazıla ki, 
İftihârü'l-havâs ve'l-mukarrabîn mümehhi-
di'l-mülûk ve's-selâtîn muhtâru'l-izz ve't-tem-
kîn bi'l-fiil dârü's-saâdet-i şerife ağası olub 
harameyn-i şcrifeyn evkâfı nâzın olan El-Hac 
Beşir Aga dâmeulûvvuhû divân-ı hümâyûn'a 
arz gönderüb taht-ı nezâretlerinde olmagla Üs­
küdar'da vâki merhume Atik Valde Sultan cv-
kâfmdan Ycnii l hassı mahsûlünden almak 
üzere dokuz akçe vazife ve senede yedi mud 
hınta cire ile Ali Baba Zâviyesi'nde zâviyedar 
olanlar vazife ve cire-i mezkûreye fukarâya 
ıt'âm-ı taâm eylemek şartıyla mutasarrıf olagel-
dikleri harameyn-i şerîfeyn muhâsebcsinde 
mestûr ve mukayyed olub der kenar olunmağia 
vech-i meşrûh üzere zâviye-i merkûmede her 
kim zâviyedar olur ise zikr olunan vazife ve cire 
ile âyende ve revendeye itam-ı taâm idüb ma­
halline kayd ve şurût-ı mezkur üzere bcrât-ı 
âlişân virilmek recâsına iMâm eylemeğin mûcc-
bince tevcih ve mahalline kayd ve berât olun­
mak bâbında fermân-ı âlî sâdır olmağın vech-i 
meşrûh üzere berât-i şerîf-i âli-şân yazılmak i -
Çün işbu tezkere verildi. 
R 27 Şevval sene 1152/1740 
Mühür 
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IV-1202/1788 Tarihli Mûrâsele 
Medine-i Sivas'da vâki merhum Rüstem Pa­
şa hocası Büyük Ali Baba Zaviyesi vakfının 
zâviyedar ve reLs-i mülcvcULsi Seyyid Feyzullah 
Efendi zîde salâhu ba'dc't-tahiyyetü'l-vâfiye 
inhâ olunur ki, 
Vakf-ı mezkûrun vazifc-i muayyene ile zâvi-
yedarlık ve tevliyeti bundan akdem evlâd-. 
ı vâkıfdan İbrahim Halife ve kendin ve 
Şehribani ve Saniye ve Nisa ve Zeyneb hatunun 
ber vech-i meşruta üzerlerinizde olub vakf-ı 
mezbûrun cemi"-i hâsılâtmdan umûr-ı sâircsini 
rü'yeı hususunda mcyanlarınızda münâzaaı 
vukuu hasebiyle vukf-ı mezbûrun hârâbma bâis 
olmağla zikr olunan /iviycdariık ve tevliyet his­
sedarlığına mutasarrıf olub erbâb-ı istihkakdan 
olduğun hasebiyle binyüzrioksan iki senesi ta­
rihiyle müverrah yedinde olan berât-ı şerif-i âli-
şân mûcebince reis-i mütevelli nasb olduğuna 
binâen kıbel-i şer'den dahî bermantûk-ı berât-ı 
şerif mûrâsele tahrir ve yedine i'tâ olunmuşdur 
gerekdir ki, vakf-ı mezbura reis-i mütevelli o-
lub ve umûr-ı vakfı yed-i vâhidden kendin rü'-
yet idüb ashâb-ı' sihâmm ber mu'tâd-ı kadîm 
hisselerini ahzdan ğayri umûr-ı vakfa müdâhale 
itdirmemenizi muhtevi ber mûceb-i berât-ı âli 
kadar kıbel-i şer'-i şerif-i enverden işbu mûrâ­
sele tahrir ve yedine i'tâ olunmağla vech-i 
meşrûh üzere rü*yet ve âharları müdâhale iıdir-
meyüb mûceb-i mûrâsele ile âmil olasız. 
H 16 Receb sene 1202/1788 
Mehmed Emin (mühür) 
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V-1115/1703 Tarihli Berat 
Berât-j Tecdîd 
Mâliyen tahı-ı âli-i baht-ı Osmânî üzere 
cülûs-ı hümâyûn-ı sa'âdcı-makrûnum vâki olub 
umûmen tecdîd-i bcrevât fcrnıdnım olmağın Si-
vas'da vâki Küçük Ali Baba ve Büyük Ali Baba 
Zâviyesi'nin vazifc-i muayyene ile ber vech-i 
meşrûıa mütevcUiycsi olan işbu râfia-i tcvki'-i 
refi'i'ş-şân-ı hâkânî Fatma Hatun yedinde olan 
berâtın getürüb dcr-sa'âdctimden tecdidin recâ 
ilmeğin hakkında mczid-i inâyet-i pâdişahânem 
zuhûra getürüb atik berât müccbince binyüzon-
bcş Rcbiyyülâhiri'nin onuncu gününden mü-
ccddcden bu bcrât-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnu 
virdim ve büyürdüm ki mczbûre varub zâviyc-i 
mc/.bürelere meşrûıiyct üzere mütevellisi olub 
cdâ-yı hizmet eyledikten sonra bundan evvel 
zâviye-i mezbûrclcrc vazjfe-i muavyenesiylc ne 
minval üzere mutasarr ı fa olagelmiş ise 
mczbûre dahî vazifc-i muayyenesin evkâf-
1 mczbûre mahsûlünden ol minvâi üzere alub 
mulasarnfa ola ve rcsm-i berât kendü yedlerin-
dcn tcsIim-i hazine ola şöyle bileler alâmct-i 
şerife i'timad kılalar. 
Tahriren fı'l-yevmi's-sâni ve'i-aşer m in Şa-
banü'l-muazzam sene hamse ve aşer ve mie ve 
elf: 1115/1703 
Be makam-ı Kostantınıyyc el-mahrûsc 
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VI-1114/1702 Tarihli Buyruldu 
İsmail Süleyman (mühür) 
Şeriat-şiâr Budaközü kadısı efendi zîde faz-
luhû inhâ olunur ki,Sivas'da vâki Ali Baba zâvi-
yedarı olan fehru'l-muhadderât Fatma Hatun 
divan-ı Rum'a arz-ı hal idüb Budaközü Nahi-
yesi'nde vâki ecdâdı Ali Baba evkâfından olan 
Emnıliah Baba Mcmlchasını ikiyüz seneden 
mütecâviz yedinde olan vakfiye-i ma'mûlün-
bihâsı ve berâtı ve mûccb-i hatt-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûn ve sûret-i defter mûcebince 
vakf-ı mezbûra şari-ı vâkıf bir tarik ile ber 
vech-i te'bîd ve mâlikâne berât itdirüb zabt i -
düb ğadr itmekle tarafımızdan ve mütesellimi-
miz tara&ndan murâfaa olmadıkça tarafeynden 
bir kimesneye zabt itdirilmeyüb müdâhale ol­
maması bâbında buyruldu iltimas itmekle 
mûcebince buyruldu tahrir ve isdar olunmuştur 
vüsûlünde gerekdir ki, tarafımızdan vevahud 
mütesellimimiz tarafından murâfaa olmadıkça 
tarafeynden bir kimesneye zabt itdirilmeyüb bir 
ferdi dahi u taarruz ildirmeyesin bu benim 
mâlikânemdir deyu vaz'-ı yed iderim d ir ise 
hasmıyia divan-ı Rum'da murâfaa olmadıkça 
kendüye zabt u rabt itdirmeyüb hilâfından ih­
tiraz mûceb-i buyrulduyla âmil olasın dcyu. 
İmza 
Fî 4 Cemâziye'l-cvvel sene 1114/1702 
